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Wlb SiqU qt&% wbuk p l 4 ~ l $  tmaisi t d  dims bmdwtkm 
m S & @ ' l & W  ~ I ~ c w I " s &  & Q B $ ~  1 16B&%@@ -0 %- 
Had Kq&?$ Di &&tlngan Uai~cgitas - i t ~  midm @& £am@ 'I Jam& 
NO6 vuti ,rrai~t kqia &iii'taghx~yaa llJriivmi&s l2mwiJ1ya ~ j a E w n ~  
&6~dww .$i- ~2~ 5 ~ W )  hiYi kaja d b  s b e t b q n  6 
{m ) kqja 
sqasz pmwm w1 Ice Eem&dt lm* dlnlslnz shad Jm I* b g a  
&msi I&ih ptit(fqg. Km&i hi &m d&n&&p~f p@pW b@ 
D e w  m, m8apm KWbgg W w  abmWmt . . : w  
xmmdWm I* k q j a  dmpn Ldk sebhjgga Wrba: m d m  W 'in@wa 
M&bp, h y m g  &&@xi p-mh hpua M m a a l  mihadm 
y i m g r n e m l w u h h t i ~  m e d c i ~  jam$ w r w ~ ' ~  





































































pmk- ternbut, jetas Ww unt& ~nendaptttk831 mbmn t-g 
kine@ s4mmg, n t h  diperltikgn p~qkajian ithrosius r a t e q  ktmmpujan drwl 
mutivasi. 
2. Paktrrr-fa ktcrr y a ~  Mempngarrlki Kinerja 
F&o; y a g  msrnpngmhi  penwpiaian kinwja &Mi fabr k e r n m u  
(ahilip, F&~M r n d v a ~ l  fie#iwufim$, ddsn k@dawn pew, p d ~ ~ p a t  Keith Davis 
ddam b&u wa1uaSlj kiamja SDM I ~ M m g k m  2005, h,67'J ymg me rut nu&&^ 
b&wa: 
a. Mo*'va!$i 
M o t i v ~ i  diartkw smtu s&ap ~ a l i d t d ~ ~  Pjtsphan dm w w m  khadap 
dtuasi kmja (Csh~cio~) di Ib&ungm oqpnimjnya. Mmka b m i b p  paitif  
(pro) tchadap sitwsi kmjmya &an mfil~nnjukkm &mi kdtc &ggi &I 
s t i W h y t  jm mm&a Im'siJcap nqgatif (Icon@) t h d k p  siW hjq duui 
maunjukkm motiv~d M a  ymg mM. Sibmi kqia yang dh&sud mmcakup 
anmra En h u b g a n  k@a, f~1ih.s  kerja, W b  k&@dm p&ph& 
k ~ m p ~  h a  dan koxidisi ke ja  
Pengmim motipasi mununu Wmanto, (2003, h.131) $aiw  alum, 
dnfo~Idwmgm, ymg adit di d d m  diri martus& ymg mmy&&kan ia 
r n ~ ~ ~ t l  sesuaku &tau Wbuat ssuatu. 'Mlivaqi rnerqwh k&&n&ti~ hmritt 
dm tenaga pea&& p ~ g  berm1 dad ddam bid rnaausis lrahlk tnddcdm 
smwu atau untuk barbuat 6esllrah1, 
Sdmjumya maprut Hasiburn (&dim M h w  1995, h6) meflgahh 
z g a i ~ a s i  addah pmberian day* p e w &  ymg mdp*itlf kagaimhm keja 
swmg, tigar mereka mau b b a  s m  kkerj;a dekti't'drm twinfegmsi dengin 
s e d a  &ya upwa unhk mwcttpai kiEpman. 
S- meati~t H d & o  (dwim Makmu 1995, b 63 rnengartikm 
mofi%wi *gai keadam balm ptibadi sesmrang y&g mendorong ~~ 
bdiridu uxlnrlc rne1&&m kegiaNn-kegiatan terkntu guns mm~apai' tujlarm. 
Moekijat ( d a b  l+&bur 19%. h.6) 8mkmbdkm ~ g p r t h  motiw& seem 








































































































"htlrt B*i& metnwia sbaggii dat [instwqm); k m l h i f ,  rn&&&ta 
se~wa h&ksi, tmri d& dbw, dwkdptig ltibih mWw pmm 
d w i m  bil, a Q w a  W a s  yalg dimnrlcan oM pm~1ioi dan 
diseephti basama. SWmglnr, ymg d&unlgtrlEcan x k a t a ,  
&ar, -Qan bukm wig$iaq@, hd ini dijalmhn oleh pamqm 
mtmb D q m  denmik'hn 1- pmlikigm &,an W j s i  Id-- 


















33. hlrssj clan STtw Pendtkhws 
h h i  pmelith disini ymg dim&$& tenspat d m  p d i t i  
mel&uhn @i6m tmkdap obyek flag &an dikIiti, yaitu Fddtw Jhu 
Adminismli Uaiwmitas Brawijay~ Sdan&real situs pmdiba ~bmpat 
d&sna ' p M  &'pat m a m g k a p  k.&1&1 pang s e h m y a  h i  web ymg &m 
birditi. Ackpun dari pafislr'ri:m ini a&Jah badan pag@mn, €#&#I 
kaahtitsi,gmmY b&an mm, bagitah k w u i ~ l ~ h  WTB 
3.4. Scalfs tian Strraibtw Data 
Smb dkb ymg dimskstid d* data ymg akm cl&m&m &dam 
penNtiau yaim mmg.6mg periatiw-peri&iwa dm do"kunam-a ygag 
dWt$sppenht! 
Behmp~ mmbm data yaqg ihpb1uk8~1 gm&m Mhhhh 
1,. Data P r h r  data y z q  dipcpplah dari obsmwi hmgmg -1 
woasecsn dmgm pWpiM yylp FCdiaik k d q , ~  w whg& limber 
data .pzhw : 
a, KasuBag pmg@mhlmf 
b. dm. st& 
c. k ~ u h a g  k e m q g ~  dm Swf 
d. Kasubag m u m  tian Ktaf 
a Kqwta'Cita Us&a 
f. M & a h  
g. h w n  (t-w ~x:wja? 
2, Data &mdern addah data p i g  dipmkh ddwnm dm mipuip, 
emtta4- 9- hpam~fapm,  yang &&itam fdkw pegelititirn, 






















































































menjpEdi pEdiMmhistPa$ Publik, Q c ~ w b ~ ~  pexwbdn mma r e r s a  k g m  
b a & w  catam p&hg d&i hasii ~~mpos jum dan Pemuars MckwI hmb- 
M 6 ' p a d a  M m  Md 2063 t$i STIA LAN J&a, pb: 
1. P e n @ . g m  Admhistrtlsi Publik b s  bd&t b56tiC, fbhdtk, ,dm 
culture b d ,  
2. Ujim Administr~ai Publik merniliki c&qml ymg leb& lm d&W1 
linghip rnbnqjanbvz, inovasi orgarw'wsi, dm hwifbt k-m dialm 
t i d q  h u  png.lkin, 
3. Hubm$m w a  Adm';nisth PuUli& dan Mrriinik!tmj 1&@8i$ addah 
hmifht sdiqgtdtait (intw~hm~es~, 
4 A&iniatmsi Pubkk ti&& hnya b.erohtd padia p&duLtiwitas, 
memId&m berorimtwsi pula polda e f ~ k  ti fitas. &m~i, rmpiwiI&s, 
mspnsitr53,itg.s, dmtabtl:it, d m l m d m k g n  pada as* &a, 
Makghw parla Mil aysltp&um dan pertmmm m i d d l  wb 
d i p ~ k ~ a t  swat r & o d  Smat PakuIw lkwa AWaistnasi, mta sum d d t a  
Fl A Univsmtas Brawijaya ~b.22181~. 1 , 0 . 1 3 1 4 ~ ~ ~ ~ ~ 2 1 1  nua &Winistra$i 
.Negm kbmudimt d f ~ h n  ~ 1 1 1 ~ k  bmibal~ m-di A h h i m  hb&. Ad- 
konsmmG8 ymg d h m t m g k ~ ~ ~  reup m$m&PlanIcrm dm meng&m$tm 
kQW&ltd 4 b @ a  d&GlXl&dW d~, lam. !b &dBdWb 
tidam- dam kdeesam s u f t l ~ a  imtitwi, tamp -w, $mm 
ad-~vq labamdm pgpu$!aha~ bd&m i%bya ~~m p q @ m ~  
penaikm y- w tiqjg& ydm: Pm@m ~~ 2 @2) &a mgmn s- 3 
{S3)63 b i m g  A h i r i M  Publk 
4hmb&w idatitas mm@di ,%&cMd ' b  jqa  
~ ~ M ~ * r n n ~ g & ~ ~ l ~  
Admihimagi MI-UMQ. P d k h m  w@k mmggmi ,Mar $mg, w&b a& 
yaitu Sr~qaqa %id, s e m  td& disndai kefh dkd&an rapt  §mt 
Fakdm Wu A i h h i s U  WwsW Bm%djaya &a 12 2002, 
30;bkr2#Q2 dm- 1 3 & p t m b w 2 0 @ 3 ~ & W ~ ~ ~  
Bad* KqjaSama LmgMg@ P-bmp IW A - m i  8- 
(BKLFlA) pa& tang@ 6-? J& 2 4 3  di Jdczkrb. A k w ,  SlPa 





































































s@&a dua. Hd ini smpt diperlukan agar hymm dqw ~mbWm 
@ chwlgm kbih k i menpetwah p e m d d m  
pek-a lawma tidak jwmg dimmukm pmtmih am proses 
paydbaian pekerjeim Jika hi hi herjsbi bibutdxlm kmstiilbs kwyiwm jadi 
M w m  tid& h m y ~  se3kmh.r mmyeksaiktn zPrtiIzitas kurja 
T)cmikian jw ukl:x.uk k-wm baru ywg s W  pimgm PIZ perlu 
d&tbm Mam pda- agar w d w  earnpit dairun bekha h n a  
theat ~~ ttW matq-mata rnwggwbstn kan- m&lm 
bdh$a Smmm ttu peqpkman kda mwnpuayai k d W  ymg btw 
d&m mnmbenwk hetrampitan ~ ~ w a i  whma met- p&&aari 
t& M denf~an prosxi pmbdajwera &tb&a h m  
.&cedar Wda tet~rpi memahmi pek- hmgm ha& h arfa hmtEtw 
dakm bkaja Kkmp dmiktatl p-w$ mtmpunyai bW d t i b  
w*-ra 
Ahmy8 tibgkat @id&gn p g  tin& dm ptagtd- y4q 
wimp a& mmbmttrk pegad ymg k ~ ' P & n  bWf ymg padrr @Wp 
aka tmvujd Mam tia@ttya k i i a  m=& P m g W m $ a  bqwm &hk 
b y a  muk kqaols8suz ymg sCarmg bm'tatus sakgai wga tmp rn@!perlu 
juga mtpk ten= honorer y m g  sdab di-t dJangM nm&& 
ten$@ hrena rnerek~ ~kdqpta s;tmup&m wet bmbaga jh 
U n i w r s i : ~  W1ijapa mmjadi b a h  bkm M& diWW wmkr.dtrya 
apntur yang. b&dtas. bmya ckm% &qpi temga pq&iitr t-i jug@ 
kqiwan -gai ~ ~ i f y u a ~  m d t r k ~ g l m  pumbkpwm 
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Sam.@ deqm September 2007 tmga k o m m  Fdkuhs k w  
A m m i  Um%r&w WW$& 36 o m g  denm t@&ntt pedldw &qp~ 
bakkdt: m e  53 diul SM#sdt~& mshg-rnashg medW f d a b  yaqg 
sum yaib 12 cmmg wu 33% &d jumkh t- h&+mw. 84- 
wdd'ikg~~ D3 &WE& &5%, 3Mf dhy& I7Kldrm Sr) 83%. 
Tw- honorer EerseBar d C b e h ' p  Mdmg pakwjtim dm yaqj pWg 
b a g &  di st& Wmik dm skxiyst Q"bqjian k+ibm%m mas, m g  Wab, 
p~~~ bq&n kernman darr k e - m  s&da& d&m. 
Paw@ hmrer ymg dlhqitkgn se$B#pi s e k r ~ ~  4idm mdm .-
lc- ba@ mum. T ~ p s  m m b  mdwmi ~ksbmhar~ admhi&mdf 



































Ber&sadm pen- d m  w a w m ~ c a ~  dengut kmyewan ymg terse& di 
wpat tragian yang ada. Fel&smm M kerja ymg efektif q h k  twig@ 1 
Jaawri 9@07 di linglwqan Universitm Bmijaya ~wen@&km behrap 
kw-m s q e r t i  kwyawan kumg b h  memmh&m w a h  y m g  adcup 
pdmg dm@ b a ,  @ h a  ba@m ymg terns W @ a  dari pa& sun** b e r W  
jam kqja p d q  bagim- tmpi ada jum )rrrrag sebaltknya kamna rimam selama 
lirnol Isan' keja jlumlsh p~kcrjmn dan prig mmbutuhkm pehymrm peke* 
tebpsa j~  &&ut behmpa Wtl m v m ~  d e n p  parar -wan: 
'Bagi swya h a  bwi kaja t&h en& k a r a  jmi& pkqi@ti fid& berum 
jadi beban iarja sma dewn man had m* tapi bhi  I d b  I&& lamy' 
[hyawan di h&n ptxqpj-) 
" D m =  p& dm&& saya, &ngm l h a  hwi h i j a  say& &a menmi 
p&pam laln denw WZI m i n g a n  p&a Iriiri SaW P& sw sap 
fienjdmkm ~pekrjm s b a  l&a M kerja says bekaja santai karma 
waha kde ping pqjmxg dan tid$k d a  tormbahm pekqiaianT'(kmym &i lx@m 
P W P ! ! ~ J  
Jlka dil ih dari a& tidaknjp pc9gnm @a nampdmyit bdw 
r n ~ j u k k m  kqndlsj ymg m w g g m b i h  frareua tidak adat pqgm )Eqjay&g 
jelw tssatiigga mtuehgaasing kaqawm tidsk rnengitdui wm @ bebm 
dm Wg& WWU W Y Q ~ &  pek;- M ' h  
rutidas ymg k m g  kmrdh& dm p m e  dari b~ulmg mshrg-w 
$eceE.fl kwlt *g@ l t i &  jm€ng t%~i&a kwaI?tm p g  ixxadil aemmt 
'k@- (bagiaanyt) pada sat jam k j a  &tau Em- adaditempat kwjanya 
Cba@arBy@]1trrpi t i e  aXm*&all p&qialmm lcatum - ads pd@m= 
m & W  haws diM- kcla keen- memb mwmdrr p&ajarul 
k w a  wkh brja mmih p m j m ~  H4 jrrll: him &&at dari herJiI 
wawmm bdfu? : 
"Mai di $hi keja rnmgkh W k q j a  b b  climufbw 
unttk nxddtmw keja b i s  m&imal %lmw hi say1 merma hmig a& 
k d i n a s i  a@w ba@ & p~hpmhm dari pinphan, s&hgga kary-lWw& 



































4;3. ~Piwnamhhan Fang TwJadl SaWmh P&keadr&n Umr Hrrl K w a  
SateI&~sptahw @ a k s a m  lib4 kan' h i j a  &a beuberspa hd ywg teriadli 
&ubmgm d m j p  kinmja Wyawm. Pm@sakdm .tm&nt drmw d i&@Wi 
sea@ bmihc 
Sam- kkja cmdmmg menunu setelah jwa 2 mki stidah i&tW 
a@@ 4hih.k a& pmgawm ssbjnm 6emiwung m a k  mdan@tkan pelc!qjaan. 
Hi11 hi meman$ d a n g  ~ , d t  apdbilmt d wgmhmi fin* 
pea#~wmtmnya hnggiw cfars tid& iii-&w& konsep m o d  & pmiaskpeaf 
dmm b& sehbgge b ~ a w t i a  mkasa bekerja dm@ sun&mg@~ mupun' 
b d u q a ~ & ~  spa athw temywta $id& ad% bedaya- Berpm~si ffd& d m  
hbdtu~ m e l d d m  keddxw jugs rIdaY d i k j  te&dmma. Hal W dl 
p m y w  hqmm P ymg b.&mjst & i  Wmrn datl pamdh 
dm di=palG& Q'!& h y ~ w m  W dibqglm w@@ '%- mp tid& 
seamgat mehqjittkttn pelc@an sablah j,m 2 :kmm man fi& leM 
a@& dmy* t2rt.W~ waktu p u h g  let781 som jMi ,,pmpflj n;8tmah 
t e r n  leiah Mi'? 
Teriepaar dari kmdissi tersebut mwih $adfig dijmpai k w m  yw main 
game &wtjm h&ja se'hngga tick& nymw b& yqqg:mdihar m d k i p u n m ~ ~  
barlmti k & b  adkt &W yang buhh i n h w i  dan \pt@mL Beim I@ 
B~nyak kmygtm ymg bra Puar rang k e $ m y ~  dan kmhmpul saru r n ~  
kin path %&I k@& M- tiW bisa djgmgkiri Wwa d m  bmmh 
g m e  inmb dahh .W am nmghindwi k@mh& ddm beke@ tetapi 
b a s  &@gat b&m: jam k&a add& wktu wttk 0 ~ ' l m r a w  imlp&i 
a ~ r r a n m ~ a ~ > k & @ ~ ~ w w W & m ~ ~ ~  .- 
kds. 
Ib$m &uya p~~ kqtutwn R&w yaim dbddcubjm ~SWW 
kfaym hrnyrrta ti& an;dl%t karyem y~@~menhg@km kamr sat i b W m  
cbl bsxu k%mbari me*Lq jam kmtw Ixnkhk; Hd* t a j ~  lwrrPas klaqnp 




















































bgkulrw FaIcul~  Ilmu AdrninisW tetapi it& b w n  ymg memi* 
tbgkat pengmmm dm p e ~ ~ p h a n  @r ada kcwdbasi am hgamg d a q a  
af. A-a h a w  pang pulang pa& amt waktu istidm dan bzm kmBali 
p& saat meajelangjam p u i w  ktlntor dm achya kmyawm t5&k bekeja 
di& ymg m@di bidmg p&jw.wya gatla saar jm kqjk mantmjuldcan 
hrmg pmgwwsm dari atasan iwung.  
SebeMl dr&erW&gagya w&tu i s t l r t t  sejak 10 Juli 2007 hyawin 
mwk kaator jam 07.38 &a Bw pubg  Mar jam 16.W am jam 4 me. D a b  
renmg vF.aktu. yang b&m pai~jmg s e a m  fisjk k q w m  sangat Id&, ~~ hi 
nrmnpenganhi dcMtas selmtjutaya di rumh, bmy& dimtm m& m m  
w a h  uanJE k1wga m@di &ikitl cia nti-mta begiw ~ p a i  rum& Isar)rawan 
h y ~  m e n g h b h h  walmt untuk i&aw- DiWtt daPi .@f$ktim ke& 
jam 14.W ~ddt mdikit kary9wm yang mema m8Ts b mwi@ 
menye!es&m pwmya- WaMu istinthat ti& lxgitu by& barti 
sebdm di&rktWmya w&u i g ~ i m h ~  Imp& k q a m  y m g  &imM &il 
mmijahnkm i b d  (Potat) dm a~akan simg Jm B q g w  c4W.rU-a 
WW ii$h& kwydlwm rnetasa mtlaqa lama Q Mtar. Mmb lmgi brym~l~l 
hang biszr rnmohlr tnedwikan peLy&rm qmbtla ads pibalk y w  ma&mmya 
pa& stat jm bthaha. Dmgm jam keja $eg.er$f &atas di&i l i n  z t t l a . ~ @ m ~  
r- ya$ ham &Iu~km oleh k ~ m  y a h  KC* m&m 
Meskipw mkerrag $tl& Peda w g  mdqm hd ib tu Imp:& mernbaniu 
karma jaM umg m k  ti& dir&d ti@ buian I tea@ tiga bdan iced-. 
52. Sdlm 
Mmybak pgmn di~ras unruk r n m ~ & f & a  pel-- lima W 
keja &I ndn- kh@ bq;avm .&a khp$ m m  gmg &pi$ 
difpnAan 
1. Pdmpa p ~ p h  ~ b w t  program k@a yaw j- sbhgjgt 
~ w m  pwyr targ~ wkm pmyeZmtian pakwjm wwd 
tugw mkak dan funma masing-masing EImkai~n derqpn figas pkok 
dm funpi ymg rnmghsifkim @bagian kaja akaa dam dibtdmi Wm 



















bagitu &w, &@ dihndari Iarptan yang krlalu ban@ prejgerjwnnya dm 
k q a w m  yang, h g  h h l f ~ y a .  Hal ifii &€P m ~ ~ ~ i  ksy r~m~ 
w g  m ~ g 8 ~ 1 -  dw b&ldhpat kerjanya pads swt jam lkerja. 
2. UepIa Tab U&B (KTUJ, &I KepaIa Sub 8- (&,asGb@g) hams lebih, 
maningkatkan pmgmdaJlan kepaeh sWF W k  ittl' d a k m  W k  pmgztrahat~ 
4mq~~ : w $ a w ~  agar ' k w a t m  l&ih djsiqUn, &km mmjal~nkh 
pkerjaamya. Dalm hal mi' pimpim h a m  bat~y& merijerdi aontoh tw'kan 
hanya dpmkil comfh. 
3. Am hrya~van *ail sun3k d a y  ~ j p b a s 8  :&pat dltnmF~kan sews 
efikin efektif ~$IY ada kaordixr,mi antat8 tir- pmgqjMm, beim 
WIW, bagiiqn bh&simaa, ba$& b u ~ n p  .dm gerrsoxlalia maupun 
bordinai  mtav s4af &f~m b&m p ~ g  sm8.  : K d i s i  tiW hmp 
bermanfat d'alm rneImarkan dah shhdhi&si &IBm kyman Mapi 
dengm k w d i w f  abn~ada Mkw aram Jang+m.g d e w  gtkE ha1 
ini a M l  B B ~ W  mmufij$n& kebmarnaiin thhm men~pai mjum kresa ymg 
&rja tid& hanp mmi hik te@i i t i  ikqt bek~& d & p  begiw 
k q m m  akan ,merasa ih !as Mila &&&Man dm rtmplmalikm pekwjam 
Hal ini wrlu d-ieiptdca wngingat p&rgmm ka,kwi ,  IL& waktu kqja culaup 
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